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РЕЗЮМЕ
Въведение: Съвременният начин на живот 
и съпътстващите рискови фактори като обез-
движване, затлъстяване, неправилно хранене и 
стрес водят до увеличаване на заболеваемост-
та и обостряне на ставните заболявания. Това 
затруднява ежедневните дейности на пациен-
тите в различна степен и ги превръща в потре-
бители на дългосрочни грижи, които включват 
медикаментозна терапия, рехабилитация, бал-
неолечение. Прилагани, минералните води като 
част от комплексното балнеолечение оказват 
благоприятно въздействие при различни став-
ни заболявания със своя минерален, газов състав 
и висока температура. На базата на получени-
те данни от изследването на химичния състав 
на един от водоизточниците в с. Ягода устано-
вихме, че водата може да бъде използвана при ле-
чение и профилактика на дегенеративни ставни 
заболявания. Настоящият доклад има за цел да 
представи благоприятното въздействие на ми-
нералната вода от изследвания източник в село 
Ягода при пациенти с такава патология.
Материал и методи: Изследването съчета-
ва теоретични концепции и наблюдения за вли-
янието на минералната вода от източник в с. 
Ягода при пациенти с дегенеративни ставни 
заболявания.
Резултати и обсъждане: Прилагането на 
минералната вода от източника в с. Ягода по-
ради високата концентрация на флуор и ниска-
та минерализация, хидрокарбонатно-сулфатно 
и натриево съдържание на водата повлиява из-
ABSTRACT
Introduction: Contemporary lifestyle and the ac-
companying risk factors such as immobilization, obe-
sity, poor nutrition and stress lead to increased mor-
bidity and exacerbation of joint diseases. This ham-
pers the daily activities of patients to a certain degree 
and turns them into users of long-term care, which in-
clude medication therapy, rehabilitation, balneother-
apy. Applied, the mineral waters as a part of the com-
plex balneological treatment, have a beneficial effect 
on various joint diseases with their mineral, gas com-
position and high temperature. On the basis of the 
data obtained from the study of the chemical composi-
tion of one of the water sources in the village of Yago-
da, we have found that water can be used in treatment 
and prevention of degenerative joint diseases. This re-
port aims to present the beneficial effects of mineral 
water from a source in the village of Yagoda in patients 
with such pathology.
Materials and Methods: The study combines the-
oretical concepts and observations of the influence of 
mineral water from a source in the village of Yagoda in 
patients with degenerative joint diseases.
Results and Discussion: The application of min-
eral water from the source in the village of Yagoda due 
to the high concentration of fluorine and low miner-
alization, hydrocarbon-sulphate and sodium content 
of water, affects extremely well the inflammatory and 
degenerative joint diseases.
Conclusion: Elements dissolved in water, pene-
trating the body through the skin or by internal use, 
are involved in its biochemical reactions. On the ba-
sis of the data obtained from the study of the chemical 
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На базата на получените данни от изследва-
нето на химичния състав на един от водоизточ-
ниците в с. Ягода се установява, че водата спо-
ред ph показателя е алкална и  негодна за пиене, 
поради високото съдържание на флуор. Тези ре-
зултати я определят като невъзможна за използ-
ване чрез вътрешно приложение, т.е. не е  подхо-
дяща за вътрешно балнеолечение, освен по пре-
ценка на лекуващия лекар, съобразено с индиви-
дуалното състояние и стадий на заболяването на 
пациента. 
При външно приложение минералната 
вода оказва влияние чрез кожата, както върху 
прилежащите на кожата тъкани, така и чрез 
натрупване като депо на елементите в подкожния 
слой. Дразненията, които се осъществяват 
върху кожата се предават чрез рецепторите по 
нервно-рефлекторен път до главния мозък, 
от друга страна тези дразнения преминават от 
кожата в подлежащите тъкани и чрез лимфо и 
кръвообращението обхващат целия организъм. 
Температурата на водата оказва влияние върху 
топлинния баланс на организма, действайки 
като температурен фактор. Минералната вода 
образува върху повърхността на кожата така 
наречената солева мантия от соли на минерални 
вещества, която действа 1-2 денонощия след 
банята или ваната (2).
Целта на настоящата статия е да представи 
лечебното въздействие на минералната вода от 
изследвания източник в с. Ягода. Ценно качест-
во на  съответния вид минерална вода е съдър-
ВЪВЕДЕНИЕ
Минералните води оказват лечебно въз-
действие със своя минерален, газов състав и ви-
сока температура върху целия организъм, как-
то при здрави хора с цел профилактика, така и 
при пациенти с различни заболявания. Те пред-
ставляват по-наситен или по-разреден дисоции-
ран  електролитен разтвор на минерални веще-
ства и газове. Разтворените във водата елементи, 
прониквайки в организма през кожата или чрез 
вътрешно приложение, участват в биохимични-
те му реакции. Колкото концентрацията на ми-
нералната вода е по-слаба, толкова дисоциация-
та и активността на йоните в известни граници 
е по-голяма. Наличието на минерални източни-
ци се приема като природно богатство за страна-
та, тъй като има значение при профилактиката и 
лечението на различни състояния протичащи в 
човешкия организъм, като повишават защитни-
те му сили – това е едно от неспецифичните въз-
действия на термалните води. Организмът се по-
влиява от съдържанието на биологично активни 
вещества като въглероден двуокис, хидрокарбо-
нати, карбонати, флуор, сулфати, натрий, сили-
ций и др, които се съдържат и в анализираната 
вода. 
На 10.01.2016г. се проведе изследване на хи-
мичния състав и влиянието  при ставни дегене-
ративни заболявания на минерален източник в с. 
Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора. По-
лучените резултати са:
ключително добре възпалителните и дегенера-
тивни ставни заболявания.
Заключение: Разтворените във водата еле-
менти, прониквайки в организма през кожата 
или чрез вътрешно приложение, участват в био-
химичните му реакции. На базата на получени-
те данни от изследването на химичния състав 
на един от водоизточниците в с. Ягода се уста-
нови, че водата според ph показателя е алкална и 
негодна за пиене, но оказва изключително благо-
приятно влияние при лечението на дегенератив-
ни ставни заболявания, подобрявайки общото 
състояние, психоемоционален тонус, функцио-
налния капацитет на опорно-двигателния апа-
рат, дихателната и сърдечно-съдовата система 
на пациента.
Ключови думи: балнеолечение, дегенеративни 
ставни заболявания, хидрокарбонатно-сулфат-
но-натриева минерална вода
composition of one of the water sources in the village 
of Yagoda, it was found that the water based on the 
pH indicator is alkaline and unsuitable for everyday 
drinking, but it has an extremely beneficial effect in 
the treatment of degenerative joint diseases, improv-
ing the general condition, psycho - emotional tone, the 
functional capacity of the locomotor system, the respi-
ratory and the cardiovascular system of the patient.
Keywords: balneotherapy, degenerative joint diseases, 
hydrocarbon-sulphate-sodium mineral water
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жанието на флуор, което оказва благотворно и 
лечебно влияние върху заболявания на опор-
но-двигателния апарат и на костите. Флуоридът 
се усвоява до определена степен и може да помага 
за здравината на зъбите и костите. Високата кон-
центрация на флуорид във водата и придава из-
ключително ценно качество, а именно като сред-
ство в борбата срещу социално значими заболя-
вания, каквото е остеопорозата. Флуоридьт е не-
обходим за изграждането на костите.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Една от основните заплахи за съвременно-
то общество са хроничните инфекциозни забо-
лявания. В днешно време те са се превърнали в 
едно от най- големите предизвикателства, сто-
ящи пред здравеопазването. В световен мащаб те 
причиняват около 60% от смъртните случаи. На-
блюдава се тенденция за увеличаване броя им с 
около 17% в следващите 10 години. Подагра, рев-
матоиден артрит, остеопороза, хронични стра-
дания в костите са част от некачествения жи-
вот, които водят днес много от нас. Това налага 
нуждата от предоставяне на комплексен пакет 
от добре координирани грижи за пациентите бо-
лни от хронични дегенеративни заболявания на 
ставите. Именно и това може да бъде постигна-
то чрез балнеолечението. Съчетано с приемане 
на медикаменти и получаване на необходимите 
грижи, това дава възможност за предотвратява-
не и справяне с проблема, давайки в същото вре-
№
п/п Показатели Изследвана вода
Норми
ДСанПіН 2.2.4-171-10
За Питейна вода За кладенци и каптажи
1 Миризма при 20 и 60 оС, бал. 0/0 ≤ 2/3 ≤ 3/3
2 Цветност < 5,0 ≤ 20 ≤ 35
3 Мътност, НЕМ < 0,34 ≤ 1,0 ≤ 3,5
4 рН, ед. 8,05 6,5-8,5 6,5-8,5
5 Желязо, мг/дм3 < 0,05 ≤ 0,2 ≤ 1,0
6 Обща твърдост, ммоль/дм3 < 0,05 ≤ 7 ≤ 10
7 Калций, мг/дм3 < 1 ≤ 130** Няма оценка
8 Магнезий, мг/дм3 < 0,4 ≤ 80** Няма оценка
9 Манган, мг/дм3 0,005 ≤ 0,05 ≤ 0,5
10 Мед,  мг/дм3 < 0,02 ≤ 1,0 Няма оценка
11 Обща алкалност на мол/дм3 2,80 ≤ 6,5** Няма оценка
12 Хидрокарбонати, мг/дм3 158,6 Няма оценка Няма оценка
13 Алкалност,  мол/дм3 0,1 Няма оценка Няма оценка
14 Карбонати, мг/дм3 6 Няма оценка Няма оценка
15 Полифосфати, мг/дм3 < 0,01 ≤ 3,5 Няма оценка
16 Сулфати мг/дм3 128,0 ≤ 250 ≤ 500
17 Сух остатък, мг/ дм3 420 ≤ 1000 ≤ 1500
18 Хлорид, мг/дм3 25,42 ≤ 250 ≤ 350
19 Цинк, мг/дм3 0,036 ≤ 1,0 Няма оценка
20 Окисление на перманганата, мгО/дм³ 0,96 ≤ 5,0 ≤ 5,0
21 Амоний, мг/дм3 < 0,05 ≤ 0,50 ≤ 2,6
22 Алуминий, мг/дм3 < 0,05 ≤ 0,20 Няма оценка
23 Силиций, мг/дм3 7,6 ≤ 10 Няма оценка
24 Натрий, мг/дм3 143 ≤ 200 Няма оценка
25 Нитрати, мг/дм3 < 0,1 ≤ 50 ≤ 50
26 Нитрит, мг/дм3 < 0,003 ≤0,5 ≤ 3,3
27 Флоурид, мг/дм3 16,2 0,7-1,5 0,7-1,5
28 Хром, мг/дм3 < 0,02 ≤ 0,05 Няма оценка
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ме възможност на пациента активно да участва в 
лечението си. 
Редица изследвания са показали, че остеопо-
розата е едно от най-честите ставни заболява-
ния. По данни на Световната здравна организа-
ция от артрити и артрози страдат около 10% от 
населението на земята. Артрозата не е старческо 
заболяване и при половината от хората води до 
инвалидност. По-често страдат жените, откол-
кото мъжете. Причините за този вид заболяване, 
все още остават недоизяснени, но това в никакъв 
случай не може да бъде казано и за методите за 
борба срещу този вид социалнозначимо заболя-
ване. Тук заема основна роля и балнеолечението 
чрез ценните качества на минералната вода. Това 
води до намаляване болките и забавяне прогре-
сивността на този тип заболяване. Минералната 
вода се прилага чрез вани тангентори, вани с ми-
нерална вода, лечебен басейн с минерална вода, 
подводен душов масаж. Кинезитерапията също 
заема роля, чрез използването на водата- лечебна 
гимнастика в басейн (3).
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
На базата на анализа се вижда, че водата е сла-
боминерализирана и с високо съдържание на хи-
дрокарбонати и сулфати. Това води до нормали-
зиране дейността на храносмилателната и отде-
лителната системи, полезна е и при заболявания 
на дихателната система. Високата концентрация 
на флуор обяснява слабата й минерализация. 
Ниската минерализация се определя и на база-
та на  това, че минералната вода е с ниското съ-
държание на разтворени соли.  Тъй като водата 
е слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сул-
фатна, натриева, флуорна, се дава възможност 
за лечението на  няколко големи групи заболя-
вания. На първо място много добре се повлия-
ват възпалителните и дегенеративни ставни за-
болявания като: ревматоиден артрит, болест на 
Бехтерев, заболявания на околоставните тъка-
ни, артрозите и остеоартрозите. Изключително 
добре се повлияват и заболяванията на перифер-
ната нервна система и различни травматични и 
възпалителни състояния на гръбначния мозък 
- възпалителни радикулити, неврити, плексити, 
полиневрити. 
Влияние на някои други химични елементи в 
състава на изследвания минерален източник:
• Силиций- подобрява еластицитета и тур-
гура на кожата, съдържанието му във во-
дата е свързано и със забавяне дегенера-
тивните процеси.
• Хидрогенкарбонати - имат прочистващо 
действие.
Основни медицински показания:
• Болести на опорно-двигателния апарат: 
артрозна болест, ревматични и ревматоид-
ни артрити, спондилоартрози;
• Хронични болести: дископатии, дискови 
хернии (4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдава се голям успех при прилагане на 
балнеолечение при дегенеративни ставни забо-
лявания чрез използване лечебните свойства на 
минералната вода. Изследваната вода от източ-
ника в село Ягода оказва терапевтичен ефект 
при този вид заболявания. Слабоминерали-
зираните води като тази, оказват лечебно въз-
действие и чрез температурния им фактор със 
своето трофично и физикотермично релаксира-
що действие. Съдържанието на хидрокарбона-
ти, сулфати и натрий определя голяма част от ле-
чебните й свойства. Известно е, че сероводород-
но-сулфидните води водят до увеличаване кръ-
вообращението на синовиалната обвивка, обра-
зуването на синовиална течност и подобрява-
не храненето на хрущяла. Хлоридно-натриеви-
те води оказват дразнещо, хипермиращо и подо-
бряващо трофиката на ставите действие. 
Балнеолечението, съчетано с консервативно-
то, както и навременното откриване на различ-
ните видове дегенеративни ставни заболявания, 
води до редуциране на тежките  им форми, как-
то и до тяхната профилактика. С нововъведени-
ята в консервативното лечение се постига нама-
ляване на болката, подобрява се ефективността 
на ставата, а оттам се намаляват и увреждания-
та, а развитието на болестния процес се забавя. 
Доброто съчетание на кинезитерапия и балнео-
лечение води до ускоряване оздравителния про-
цес и забавяне хода на заболяването. Правилно-
то съчетание на всички тези елементи от кине-
зитерапията, консервативното лечение и използ-
ването на терапевтичния ефект на минералната 
вода води до адекватно подобряване на общото 
състояние, психо-емоционален тонус, функцио-
налния капацитет на опорно двигателния апарат 
дихателната и сърдечно-съдовата система на па-
циента (1).
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